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This degree work seeks to enhance artistic and cultural expressions, associated to 
territorial and population singularities, for the improvement of the quality of life and welfare 
of the academic community, as an open, equitable, inclusive, deliberative and diverse 
space, which promotes the implementation of participatory cultural policies in the service 
of the expansion of cultural citizenship in the headquarters and branches of the University 
of Antioquia.  
For the development of this work, a group of cultural managers and coordinators of 
university welfare were invited, who develop their work in the different branches and 
sections of the University of Antioquia, collaborating with the research supported by the 
PAR methodology (Participatory Action Research), whose objective is to generate a 
participatory process from the territories, consolidating the installed capacity for university 
cultural management in the regions. Twenty-three (23) meetings were held with five (5) 
workshop participants to work on concepts such as: culture, local development, cultural 
heritage, territory, memory, community and cultural management. As a result of these 
reflective meetings and through creative laboratories, the work team was able to acquire 
tools that will be applied in cultural mediation procedures within the University of 
Antioquia.  
The project is relevant and of great interest since it allowed the generation of spaces not 
only for discussion, but also for proposals to rescue the sense of belonging of the 
university and its impact on the life of the territories.  
 
 
From the approach of the objective of the degree work, a proposal for participation in the 
planning of University Welfare actions was generated, including the perspective of the 
actors and with a sense of appropriation of the territories, integrating artistic and cultural 
expressions. The PAR approach allows communities to manifest, appropriate and resist.  
Key words: (Cultural management, Participatory Action Research, integral training, 




















Con el presente trabajo de grado se busca potenciar las expresiones artísticas 
y culturales, asociadas a las singularidades territoriales y poblacionales, para el 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la comunidad académica, 
como un espacio abierto, equitativo, incluyente, deliberativo y diverso, que 
promueve la implementación de políticas culturales participativas al servicio de la 
expansión de la ciudadanía cultural en las sedes y seccionales de la Universidad 
de Antioquia. 
Para el desarrollo de este trabajo se invitó a un grupo de gestores culturales y 
coordinadores de bienestar universitario, quienes desarrollan su labor en las 
diferentes sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia, colaborando con la 
investigación apoyada en la metodología IAP (Investigación Acción Participativa), 
cuyo objetivo es el de generar un proceso participativo desde los territorios, 
consolidando la capacidad instalada para la gestión cultural universitaria en las 
regiones. Se desarrollaron veintitrés (23) encuentros con cinco (5) talleristas para 
trabajar conceptos como: cultura, desarrollo local, patrimonio cultural, territorio, 
memoria, comunidad y gestión cultural. Como resultado de estos encuentros 
reflexivos y por medio de laboratorios creativos, el equipo de trabajo logró adquirir 
herramientas que serán aplicadas en los procedimientos de mediación cultural, al 
interior de la Universidad de Antioquia.  
El proyecto se hace pertinente y de gran interés ya que permitió generar 
espacios no solo de discusión, sino de proposición para rescatar el sentido de 
pertenencia de la universidad y su impacto en la vida de los territorios. 
 
 
Desde el planteamiento del objetivo del trabajo de grado se generó una 
propuesta de participación en la planeación de las acciones de Bienestar 
Universitario, incluyendo la perspectiva de los actores y con sentido de 
apropiación de los territorios, integrando las expresiones artísticas y culturales. El 
enfoque de la IAP permite a las comunidades manifestarse, apropiarse y resistir. 
Palabras clave: (Gestión cultural, Investigación Acción Participativa, formación integral, 
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El presente trabajo de grado fue realizado durante el proceso académico de la 
Maestría en Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales, en el cual, desde el Departamento de Desarrollo Humano de la 
Dirección de Bienestar de la Universidad de Antioquia, nos encontrábamos 
ejecutando el proyecto del Plan de Acción Institucional (PAI) “Arte y Cultura para 
el Bienestar” con impacto en las diez sedes y seccionales de la Universidad de 
Antioquia.  
El departamento de Desarrollo Humano de la Dirección de Bienestar de la 
Universidad de Antioquia, tiene a cargo el servicio de fomento artístico y cultural, cuyo 
propósito es el de diseñar y ejecutar diferentes proyectos y programas, encaminados a 
impulsar la expresión y el talento artístico y cultural de estudiantes, docentes y personal 
administrativo. En esta área se promueven espacios de formación, creación, circulación, 
intercambio, sensibilización y apreciación de las diversas manifestaciones en un marco 
de promoción de la interculturalidad. 
 En las áreas de fomento artístico y cultural, las Instituciones de educación 
superior (IES) deben impulsar una gestión sostenible y participativa de las 
diferentes expresiones en pro del bienestar, de forma tal que puedan ser un 
aporte al desarrollo sociocultural de las comunidades y del territorio. En este 
sentido, tienen como reto la generación de procesos participativos que sirvan 
como mediadores entre las comunidades, el territorio y la institución, a través de 
estrategias directas y prácticas que permitan una formación integral, el 
reconocimiento y disfrute del patrimonio cultural. Por esto, 
 
 
Desde las políticas de bienestar para las instituciones de educación superior en 
Colombia, el Ministerio de educación Nacional señala la importancia de generar 
espacios para la expresión cultural y artística: estrategias encaminadas a fomentar la 
expresión artística y cultural de estudiantes, docentes y administrativos, que parten de 
un reconocimiento de la diversidad de todos los actores que hacen parte de la 
comunidad educativa. En esta área se promueven espacios de creación, intercambio, 
estimulación, sensibilización y apreciación de las diversas manifestaciones. (Ministerio 
de Educación Nacional, 2016, p.28). 
Dando respuesta a estas directrices, en el año 2018 se aprueba el proyecto “Arte 
y Cultura para el Bienestar” como parte del programa: 1.3. Gestión Cultural en el Plan de 
Acción Institucional 2018-2021, con el propósito de ampliar procesos artísticos y 
culturales en las regiones (Universidad de Antioquia, 2019, p.21), buscando fortalecer la 
cultura desde el bienestar, y generar capacidad instalada con el talento humano y la 
gestión cultural, para mejorar la oferta y ampliar la participación de las comunidades en 
las diferentes actividades de fomento artístico y cultural, donde trabajan la formación 
artística, la apreciación y el disfrute de las artes y la cultura.  
En el PAI se reconocen los proyectos que se ajustan a la concepción siguiente: 
“La Gestión cultural integra proyectos orientados a la creación, el desarrollo y el fomento 
de diferentes manifestaciones y expresiones artísticas y culturales, promovidas por la 
institución, dentro y fuera de los campus universitarios, en un marco de promoción de la 
interculturalidad” (Universidad de Antioquia, 2019, p.21) 
Como antecedente del proyecto se elaboró y desarrolló en el año 2018 un taller 
con el equipo de trabajo de Fomento Artístico y cultural en Medellín, buscando un análisis 
de la situación que en dicho momento se presentaba y las problemáticas que se debían 
atender, se decide utilizar la herramienta del árbol de problemas para analizar de manera 
participativa dichas necesidades, permitiendo identificar los problemas principales con 
sus causas y efectos, posibilitando una adecuada visualización y una mejor planificación 
del proyecto, la definición de objetivos claros y prácticos, así como también el 
 
planteamiento de estrategias, para poder manejar de la mejor manera los recursos 
públicos destinados desde la institución.  En la siguiente imagen se puede evidenciar el 
análisis realizado y la dimensión estructural del problema. 
Ilustración No. 1 Árbol de problemas. Fuente: Bienestar Universitario Universidad 
de Antioquia, 2018 
En este taller el equipo de trabajo identifica el siguiente problema o necesidad: 
una debilidad en los procesos de fomento artístico y cultural en las diferentes sedes y 
seccionales de la Universidad de Antioquia. Partiendo de este problema detectado, se 
desarrolla entonces el proyecto para el PAI 2018-2021 “Arte y Cultura para el Bienestar” 
con acciones encaminadas a fortalecer la participación de las comunidades académicas 
en la vida cultural. Uno de los componentes más fuertes es el desarrollo de capacidad 
instalada desde el talento humano con la contratación de diez (10) gestores culturales 
 
 
para cada sede o seccional, quienes asumen la responsabilidad de ser mediadores 
culturales y ayudar en la ejecución del proyecto en cada una de sus etapas.  
A partir de esta iniciativa se logra conformar un equipo de trabajo que empieza a 
evidenciar la necesidad de generar procesos más acordes y pertinentes con las regiones, 
potenciar la identidad cultural y el reconocimiento de las particularidades regionales, y así 
favorecer un mejor uso e intervención de los recursos públicos, y mejores servicios de 
fomento artístico y cultural desde el bienestar en las seccionales: Magdalena Medio, Bajo 
Cauca, Urabá, Suroeste, Oriente; y en las sedes: Segovia, Occidente, Sonsón, Norte, 
Amalfi y Medellín.  
Gracias al aprendizaje en el que se adquirió la experiencia de ejecutar el proyecto 
en las diferentes sedes y seccionales, y respondiendo a la necesidad institucional de 
construir procesos participativos desde la gestión cultural en los territorios, se busca 
aportar con el presente trabajo de grado: Arte y Cultura para el Bienestar: Un modelo de 
gestión cultural participativo en la Universidad de Antioquia, el cual busca evidenciar los 
alcances de las expresiones culturales universitarias asociadas a las singularidades 
territoriales, partiendo de la experiencia previa del proyecto del PAI: “Arte y cultura para 
el bienestar”, que se viene ejecutando desde el año 2018, por parte de la Dirección de 
Bienestar Universitario (Universidad de Antioquia, 2018).  
En el proceso metodológico, en primer lugar, se convocó a gestores culturales y 
coordinadores de bienestar, estas veintitrés (23) personas que están implicadas en la 
programación y ejecución de las iniciativas del proyecto que impacta a la comunidad 
académica, comprende empleados, docentes, estudiantes en Medellín y las diez (10) 
sedes y seccionales que hacen parte de la institución. Con dichos actores se realizaron 
veintitrés (23) encuentros, incluyendo cuatro (4) laboratorios creativos, entre los meses 
 
de agosto y noviembre de 2020; todas las reuniones se desarrollaron desde la plataforma 
Meet, con actividades sincrónicas y trabajo asincrónico, cuyo fin era elaborar alternativas 
de participación local y regional, ante esto es importante recalcar que se partió de la 
premisa del papel central que juegan los coordinadores de bienestar, y los gestores 
culturales que desarrollan su labor en las diferentes sedes y seccionales, buscando 
reconocer el territorio y sus dinámicas culturales; además se logró la articulación con el 
jefe del Departamento de Desarrollo Humano de la Dirección de Bienestar Universitario, 
en la construcción de estrategias de participación en este proceso cultural pensados 
desde los territorios.  
El trabajo se desarrolló a partir de la metodología IAP, buscando generar un 
proceso pedagógico y de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en 
un análisis crítico con la participación del grupo de actores implicado, que se orientó a 
estimular la práctica transformadora y el cambio social; por otra parte, se buscó generar 
unas conclusiones y propuestas de intervención con enfoque en la participación, 
mediante la aplicación de herramientas de diagnóstico rápido participativo, laboratorios 
creativos y encuentros reflexivos. 
Dentro del proceso investigativo se realizó un diagnóstico y una medición de 
percepciones e impacto, en la comunidad académica que ha sido beneficiada por dicho 
proyecto en la ciudad de Medellín y en las diferentes sedes y seccionales. Se creó un 
formulario de Google con el título: Identificación, percepciones y retos del proyecto “Arte 
y Cultura para el Bienestar” de la Dirección de Bienestar de la Universidad de Antioquia. 
Se tomó una población de trescientos (310) empleados, docentes y estudiantes que han 
participado en el proyecto.  
 
 
Para este propósito, el presente trabajo de grado consta de seis (6) capítulos. En 
el primer capítulo, se presenta un referente contextual de los lineamientos de las políticas 
culturales en las IES. Dentro del segundo capítulo, se desarrollan referentes 
conceptuales como: “cultura”, “cultura y desarrollo local”, “patrimonio cultural” y “territorio 
entre otros. El tercer capítulo, corresponde al referente teórico; en este se retoman 
algunos aportes de la IAP. Los últimos tres capítulos, están relacionados con la 








Vivimos una época en la que la cultura opera en dos dimensiones en constante 
dialéctica: la global y la local, con tensión entre territorialización y desterritorialización 
(Ramírez Velásquez y López Levi, 2015, p.153). Esto nos preocupa constantemente 
desde la permanencia y el crecimiento de los procesos locales que dan cuenta de lo 
particular y diferente de cada cultura (Pérez Certucha, 2017). Frente a esta 
incertidumbre, la gestión cultural puede aportar a las comunidades, al desarrollo, a la 
dimensión de identidad y al sentido de pertenencia que toda comunidad requiere para 
motivarse y querer vivir en un determinado lugar (Ramos, 2012, p.18), dándole cabida a 
los sentidos del habitar asociados a los aportes mencionados, y además a la memoria y 
la identidad, y a seguir fortaleciendo la riqueza humana que significa la diversidad, y con 
ello, aportar al profundo sentido democrático de la libertad que la cultura nos brinda 
(Spíndola Zago, 2016). Las manifestaciones del arte y la cultura permiten edificar tejido 
social, fortalecernos en comunidad y construir ciudadanía, máxime en la actual 
contingencia provocada por el Covid 19, la que podemos caracterizar como una época 
donde se ha activado la desconfianza y la distancia social como formas de autocuidado. 
El presente trabajo se realiza mediante el enfoque de la Investigación IAP de 
Orlando Fals Borda (1978), (Fals Borda y Rodríguez Brandao, 1987). Como método de 
investigación y aprendizaje colectivo de la realidad (Rappaport, 2017), está basado en un 
análisis crítico con la participación de los grupos implicados y se orienta a estimular la 
práctica transformadora y el cambio social (Delgado Algarra , 2015), buscando dinamizar 
los procesos culturales y el tejido social de la comunidad académica en las regiones 
(Molano L, 2007), llevándose a cabo un procedimiento pedagógico y de construcción 
colectiva, el cual ayudó a plantear las estrategias para dinamizar el tejido en las sedes y 
seccionales y a poner en práctica una política cultural participativa. 
 
 
Con este proceso se logra reconocer el potencial de las expresiones culturales 
asociadas a las singularidades territoriales y poblacionales, para el mejoramiento de la 
calidad de vida y el bienestar de toda la comunidad académica (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2019), a través de una serie de herramientas, 
laboratorios creativos y encuentros reflexivos que buscaron ser un espacio abierto, 
equitativo, incluyente para todos los participantes, coordinadores de bienestar, gestores 
culturales de las diferentes sedes y seccionales, también hicieron parte de los 
encuentros, el Jefe del Departamento de Desarrollo Humano de la Dirección de Bienestar 
Universitario, y los coordinadores de fomento Artístico y cultural de la sede Medellín; 
estas veintitrés (23) personas son responsables de la programación y ejecución de  
iniciativas de fomento artístico y cultural ante la institución. Dicha articulación, busca 










Potenciar las expresiones artísticas y culturales asociadas a las singularidades 
territoriales y poblacionales, para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de 
la comunidad académica, como un espacio abierto, equitativo, incluyente, deliberativo y 
diverso que promueve la implementación de políticas culturales participativas al servicio 
de la expansión, de la ciudadanía cultural en las sedes y seccionales de la Universidad 
de Antioquia. 
Objetivos específicos 
Sistematizar las experiencias artísticas y culturales asociadas a las singularidades 
territoriales y poblacionales en las diferentes sedes y seccionales. 
Desarrollar un diagnóstico participativo con fines de evaluación y proyección de 
los procesos culturales y de participación de la comunidad académica en los programas, 
servicios y actividades de fomento artístico y cultural en las diferentes sedes y 
seccionales. 
Proponer un componente de mediación y participación cultural que pueda ser 
utilizado por la Dirección de Bienestar como insumo indispensable para la intervención y 






 Lineamientos de política de bienestar para las Instituciones de educación 
superior. 
Las universidades desde las áreas de bienestar han trabajado en desarrollar un 
proyecto cultural amparadas en la Ley 30 de 1992, que crea y define el bienestar 
universitario como un conjunto de servicios orientados al desarrollo psico-afectivo, 
espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo (Ley 30 de 
1992). Así, el bienestar universitario debe configurar un conjunto de condiciones y 
medios que le permita a la comunidad universitaria, desarrollar sus actividades 
académicas y sociales de la mejor forma posible, interviniendo en las áreas de salud, 
cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y deportes. Cada 
institución configura estos servicios de acuerdo con las necesidades socioculturales de la 
comunidad que atiende. En el área de la cultura, las acciones de bienestar deben 
estimular el desarrollo de aptitudes artísticas y la formación correspondiente, y también, 
facilitar su expresión y divulgación e igualmente, fomentar la sensibilidad hacia la 








Las políticas culturales en las Instituciones de Educación Superior. 
La universidad no es el centro donde solo se desarrolla el conocimiento puro, también 
es un “sitio de encuentro de distintos impulsos sociales, económicos y políticos que se 
encaminan, de manera predominante, a la creación de conocimiento y a la formación de 
cuadros humanos aptos para aportar al desarrollo de la sociedad misma” (Montemayor, 
2009, p.3). La Universidad, además, alberga dos campos fundamentales en la 
construcción del individuo como profesional en cualquier área del conocimiento: la 
educación y la cultura (Universidad del Rosario, 2010, p.19). Estos dos campos 
posibilitan una apuesta por la formación integral desde el intercambio cultural, pues la 
gran riqueza del mundo universitario se encuentra en sus diversidades, por lo tanto, este 
diálogo ha sido y sigue siendo una poderosa herramienta de transformación social.  
“El proyecto cultural de una institución pública no puede ser por ello cualquier 
proyecto. No pueden ser proyectos que partan de cualquier idea de cultura o de cualquier 
idea de sociedad” (Montemayor, 2009, p.32). En tiempos donde la sociedad parece 
perderse en contenidos virtuales masivos que buscan crear modelos de uniformidad, los 
proyectos culturales universitarios deben ser críticos y contribuir desde sus reflexiones y 
conocimiento, tanto académico como cultural, a un verdadero ejercicio de libertad, 
diversidad y pluralidad. Esa sociedad de la que hace parte y con la que se relaciona 
desde su contexto específico como afirman Jaramillo González, Muñoz Ñáñez, Mejía 
Argüello, Mira Fernández, y Martinell Sempere (2013, p.59). También, propiciando una 
universidad realmente incluyente en la que todos los integrantes de sus estamentos —
profesores, estudiantes, empleados, egresados y jubilados— así como la ciudadanía, 
puedan hacer realidad su proyecto de vida cultural con la universidad como entidad 
garante de los derechos culturales. 
 
En el año 2005, la Universidad de Antioquia formuló el primer plan estratégico de 
cultura de una universidad en el país. El Plan de Cultura 2006-2016: La cultura: 
fundamento de una universidad pertinente, declarando su sentido, así: 
 “La Universidad de Antioquia tiene en la cultura uno de los fundamentos esenciales de 
la vida universitaria. Y si todo proyecto educativo es en esencia un proyecto cultural, es 
comprensible que la cultura deba incorporarse, más allá de los espacios para el disfrute y 
el entretenimiento, del ocio y del aprovechamiento del tiempo libre” (Universidad de 
Antioquia, 2005, p.18) 
 
En el texto Políticas Culturales para la Educación superior en Colombia ¡Nuestro 
proyecto común! (Jaramillo González, et al., p.61-59) se definen tres enfoques de la 
política pública de cultura en la educación superior:  
1. El enfoque de derechos culturales para la construcción de ciudadanía cultura. 
2. El enfoque territorial para un desarrollo humano sostenible y pertinente. 
3. El enfoque transdisciplinario para el diálogo de saberes y la inserción de la cultura 
en la vida académica. 
Estos enfoques dan una directriz a la línea que deben asumir las IES desde su 
responsabilidad social con las comunidades y los territorios, contribuyendo con su 
función de formar ciudadanos, con el apoyo de planes y proyectos que fortalezcan la 
participación en la vida cultural y garanticen sus derechos culturales.  
 Lineamientos Plan de Desarrollo Universidad de Antioquia 2017-2026. 
La Universidad de Antioquia, como centro de conocimiento y con una trayectoria 
cultural importante en el departamento, reconoce que existen estudiantes de pregrado, 
docentes y empleados que además de ocuparse de su formación académica, dedican 
 
 
parte de su tiempo libre a la práctica de actividades artísticas y culturales, 
manifestaciones e iniciativas que se han convertido en un escenario por excelencia de 
diálogo intercultural.  
El presente trabajo de grado se relaciona con los lineamientos del Plan de 
Desarrollo Institucional 2017-2027, en el Tema Estratégico 1: Formación integral de 
ciudadanos con la articulación y el desarrollo de las funciones misionales, desde los 
territorios y en conexión con el mundo, específicamente con los objetivos estratégicos 2 y 
3.  
El objetivo 2 hace referencia al fortalecimiento de todas las expresiones de las 
artes y las culturas, que posicionen a la universidad como un referente humanista y 
cultural, para el encuentro y el intercambio de la comunidad universitaria y la sociedad. 
El objetivo 3 plantea potenciar los patrimonios universitarios, en función del 
desarrollo científico y cultural de la sociedad en los territorios. 
Esta investigación también se vincula con dos de los objetivos institucionales:  
Por un parte, con formar integralmente a los estudiantes sobre bases científicas, 
éticas y humanísticas, y capacitarlos para el trabajo autónomo y en equipo, para el libre 
desarrollo de la personalidad, cumplir responsablemente las funciones profesionales, 
investigativas, artísticas y de servicio social que requieren la región y el país, y para 
liderar creativamente procesos de cambio, por otra parte, con el desarrollo de la 
sensibilidad hacia las artes y la cultura, y el aprecio por el trabajo y los valores históricos 




Los encuentros reflexivos desarrollados con el equipo de trabajo, buscaron 
aportar a la discusión sobre desarrollo territorial con identidad cultural. En este sentido se 
realizó un breve recorrido sobre la evolución de los conceptos de cultura, identidad y 
patrimonio cultural, que permitiera encontrar acuerdos desde un lenguaje y prácticas 
universales, para identificar un hecho cultural y darle una especificidad que lo hace único, 
distinto y parte de la historia individual y colectiva. Es por esto que se reconoció que el 
tema cultural es tratado en varios aspectos: el económico, donde la cultura se vincula al 
mercado, al consumo y se manifiesta en las llamadas industrias culturales; lo humano, 
donde la cultura juega un papel de cohesión social, de reconocimiento, creatividad y 
memoria; el patrimonial, este con una mirada sensible, pero también desde las políticas 
públicas orientadas a la conservación, restauración, puesta en valor y uso social de los 
bienes y manifestaciones patrimoniales. 
Cultural  
El concepto de cultura que toma como referencia el presente trabajo de grado es el 
que propone la Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura: 
“Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las 
artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y 
creencias”. 
La definición de cultura entraña una gran variedad de opiniones, debido a que 
como hecho social abarca un campo muy amplio cuya delimitación no es fácil de 
precisar, un término de una gran complejidad pues posee numerosos sentidos y usos.   
 
 
Desde la etimología, en la obra de Corominas y Pascual (1984), lo culto, tomado 
del latín cultus-us, remite a la acción de “cultivar o practicar algo” derivado de colere, 
entendido como la acción de cultivar o labrar el campo, es decir, trabajar en él para 
hacerlo fértil y productivo. Por lo que se hace la analogía con el ser humano que debe ser 
cultivado, la transformación de un estado a otro, del estado natural al humano, desde los 
procesos de educación y formación. En Grecia a la formación en valores que se daba a 
los niños se le denominaba con el nombre de paideia. 
Para los alemanes el concepto de civilización era algo externo y racional y la 
cultura estaba referida al espíritu, a las tradiciones y al territorio. Se dice que el término 
se tomó de Cicerón quien metafóricamente había escrito la cultura animi (cultivo del 
alma). Kultur implicaba una progresión personal hacia la perfección espiritual (Molano L., 
2007, p.70) 
Como nos señala Gómez Pellón (2007, p.2) en el siglo XVIII se gesta una 
significación que será corroborada con el nacimiento de las ciencias sociales en el siglo 
XIX, cuando el concepto pasa a tener un significado diferente, aunque inspirado en su 
viejo sentido de “cultivo del alma” o “cultivo del espíritu”. 
Tylor, en 1871, citado por Ron (1977) definía la cultura como "ese todo complejo 
que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, la 
costumbre y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto 
miembro de la sociedad" (Ron, 1977, p.13). Esta definición nos habla del 
comportamiento aprendido por el hombre al pertenecer a una determinada 
comunidad, nos remite a encargar a la cultura del estudio de las costumbres y los 
"modos de vida". 
 
La identidad, vista como un fenómeno de comprensión fundamental para las 
ciencias humanas, actualmente es relevante como fuente de sentido para la elevación 
del espíritu entendido como cultura (Campos-Winter, 2018, p.200). Desde este marco 
emergen preguntas como: ¿cuál será entonces este nuevo concepto de cultura, el que 
estamos creando en la sociedad donde vivimos y construimos? ¿cuáles son estas 
nuevas relaciones, comportamientos y pensamientos en torno a la cultura hoy? 
Como respuestas podemos argumentar que “Las perspectivas y las realidades 
actuales suponen, como primera actitud, la adaptación a unos contextos poliédricos, 
mixtos, multiformes…” (Insa Alba, 2011, p.2) ya que nuestros nuevos entornos se 
transforman a una gran velocidad, debido a la incertidumbre y a las nuevas relaciones e 
interacciones, a la tecnología y las comunicaciones que generan nuevas tendencias y 
transforman día a día la manera como nos comunicamos.  
Por lo tanto, trabajar desde este paradigma supone hacerlo también desde una 
actitud abierta y flexible, entendiendo la narrativa transmediática y conectiva actual. El 
concepto de narrativa digital tiene varias directrices que se apoyan tanto en el desarrollo 
tecnológico de los medios de comunicación, como en la apropiación de los usuarios de 
nuevas técnicas y lenguajes digitales (Phillippi y Avendaño, 2011), dicha narrativa es la 
nueva forma de contar historias con un gran valor estético desde las diferentes y diversas 
plataformas digitales. Toda esta transformación digital y tecnológica, está cambiando 
rápidamente la manera de relacionamos y como participamos en la vida cultural. 
Imaginar el futuro de la cultura implica entonces, pensar en aquellas construcciones 
simbólicas que nos permiten una relación afirmativa de la vida (Balbuena Palacios, 
2014); es por esto que las expresiones artísticas y estéticas están contenidas allí, y las 
sabemos fundamentales para esa afirmación de la existencia.  
 
 
 Cultura y desarrollo local 
En los actuales contextos la relación entre cultura y desarrollo, se ha convertido 
en un campo de grandes controversias y discusiones en distintos órdenes, tanto de la 
política pública como de las políticas privadas; en este sentido, la cultura y el desarrollo 
deben articularse como respuesta a los desafíos de la globalización, para preservar el 
espíritu de identidad y alcanzar la posibilidad de perdurabilidad de lo local, ante la 
avasalladora fuerza homogeneizadora de la globalización (Licona Calpe y Vélez Bedoya, 
2004, p.42-57). 
En el escenario de la postpandemia, es necesario identificar no solo la afectación 
del desarrollo económico, debido al cierre de sectores industriales y a la pérdida de 
empleo puesto que esta se prevé en 13 millones de empleos (Organización Internacional 
del Trabajo [OIT], 2020), sino que también se deben ver los impactos negativos sobre el 
sector cultural, y sus efectos en la vida de los actores de la economía creativa y en 
poblaciones más vulnerables (CEPAL, 2020), y también poder observar las grandes 
posibilidades y oportunidades para desplegar la creatividad en las regiones, como medio 
para afrontar la situación crítica.  
La cultura es un componente esencial para “el crecimiento económico, el 
desarrollo territorial y la cohesión social” (Olmedo Barchello, 2016, p.45). Esta noción 
permite considerar en primer lugar la contribución de las industrias creativas y culturales 
al crecimiento de las naciones, al promover la creatividad como medio para combatir la 
pobreza (FEDESARROLLO, 2019). 
Castells, citado por (Gomes, 2018, p.2), considera como un fenómeno económico 
el sector de industria, una alternativa postcapitalista, el cual tiene en esencia una serie de 
 
valores propios de la sociedad del conocimiento, en tanto lo intelectual es generador de 
redes sociales e intercambio del mismo. “El post-capitalismo representa una fase del 
capital donde se han rebasado las condiciones de su origen. Por lo que la propiedad ha 
sido sustituida por el control; la libre competencia en el mercado ha derivado a una fase 
oligopólica y corporativa; el trabajo vivo ha sido desplazado por la automatización 
creciente en las más diversas ramas; la desigualdad no sólo es económica, sino que ha 
sido ampliada por diversos criterios de inclusión y selección; la riqueza se ha 
concentrado en muy pocas manos, polarizándose con la pobreza extrema de las 
mayorías; los saberes profesionales han derivado a ingenierías de ejecución; el 
imperialismo se ha transformado en globalidad; y las viejas ideologías con valores de una 
moral cívica y laica han sido relegadas por la publicidad y la mercadotecnia.” (Garduño 
Valero, 2016), 
Sin embargo, la pregunta necesaria que debe hacerse gira en torno al sentido de 
los contenidos difundidos por los bienes y servicios de esta industria, pues debe 
aclararse si realmente amplían el horizonte del papel de la cultura sobre la vida social, o 
contribuyen a asumir una actitud evasiva de la realidad en el postcapitalismo (Gomes, 
2018, p.12). 
En la visión de la agenda 2030, la cultura como mediadora del desarrollo social exige 
enfatizar en la gobernanza, los flujos de la economía del conocimiento, los derechos 
humanos y la libertad, aspectos condicionantes del desarrollo sostenible (CEPAL, 2018), 
desde la triple perspectiva (económica-social-ambiental), se consideran “las diferencias 
existentes respecto a visiones y modelos de política para alcanzar el desarrollo 
sostenible en cada país, y en particular en cuanto al reconocimiento de la diversidad 
cultural” (Sanahuja, 2018) y en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, se 
puede apreciar en la siguiente ilustración; -Jefes de Estado, dirigentes gubernamentales, 
representantes de alto rango de las Naciones Unidas y entidades de la sociedad civil se 
reunieron en septiembre de 2015 en Nueva York, durante la 70a Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, adoptando los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Los Objetivos constituyen una agenda ambiciosa y universal para el desarrollo 




Ilustración 2 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: UNESCO, 2015 
 
 
Formación de gestores culturales, identidad y construcción de proyectos de vida 
comunitaria. 
La gestión cultural es una herramienta para la construcción de sentido 
comunitario y proyecto local. Las tendencias y rupturas en este aspecto hoy permiten 
comprender la importancia que tiene un capital humano, formado en la promoción de la 
cultura como medio para darle sentido a los proyectos de vida de las localidades, 
comunidades y regiones; se trata en efecto de promover una democratización cultural 
que significa dar valor a las expresiones culturales de las poblaciones (Bonet y Chávez, 
2018, p. 1-12); pues la formación de gestores culturales puede concebirse como una 
estrategia para superar los límites y las contradicciones de desarrollo, ya que avanzamos 
a una sociedad del cansancio o sociedad del rendimiento, caracterizada por síndromes 
de diversa índole como resultado de un sentimiento existencial de crisis, ante el 
sinsentido del rendimiento impuesto en la psicopolítica (Byung-Chul, 2013). Es, además, 
 
un imperativo para promover economías mixtas ya que “constituyen contextos 
transformadores, debido a la multiculturalidad y la diversidad institucional y sus lógicas, 
como también debido a la posibilidad analítica de recursos, actividades y relaciones en 
los sectores público, privado y popular” Coraggio (2009, p.31) citado por (Vélez y 
Insuasty, 2017). La formación cultural también es una forma de promover la diversidad 
como mecanismo para enfrentar la tendencia globalizadora de una economía que unifica, 
individualiza, aísla y combate el sentido comunitario y diverso; efectivamente la formación 
en cultura permite una ciudadanía cultural y diversa, necesaria para construir sentido 
comunitario (Zapata , 2016) 
 Patrimonio cultural inmaterial  
Las diversas problemáticas a las que se enfrenta el patrimonio cultural se vinculan 
con los desafíos que tenemos como humanidad, y los desastres del cambio climático que 
generan a su vez grandes desastres naturales, la seguridad alimentaria, las guerras, el 
acceso la educación y a la salud y a la creciente desigualdad social. “Por ello se 
considera que el patrimonio cultural es esencial para promover la paz y el desarrollo 
social, ambiental y económico sostenible”. (UNESCO, 2015). 
El patrimonio se hace indispensable para el desarrollo, pues es considerado como 
una fuente de creación e innovación en cuanto constituye el “capital cultural” de las 
comunidades. Moviliza y revitaliza las identidades transmitiendo experiencias, modos de 
vida, creencias y conocimiento, un gran referente para la innovación, la cohesión social y 
de los territorios.  
Para la UNESCO (2003), el patrimonio cultural inmaterial se entiende como 
aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los 
 
 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales inherentes – que las comunidades, 
los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Se manifiestan en los siguientes ámbitos:  
a. tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 
cultural inmaterial;  
b. artes del espectáculo;  
c. usos sociales, rituales y actos festivos;  
d. conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 
e. técnicas artesanales tradicionales.  
Para el proceso desarrollado durante los encuentros participativos y los laboratorios 
creativos, fue de gran utilidad comprender el potencial que tienen las manifestaciones del 
patrimonio inmaterial en la Universidad de Antioquia, y su potencial para los procesos de 









Enfoque metodológico Investigación Acción Participativa 
El presente proyecto se desarrolló desde una investigación cualitativa, con una 
medición cuantitativa de impacto de participación, con un enfoque de IAP (Fals Borda, 
1978) 
Las actividades centrales que se desarrollaron desde la IAP fueron: investigación, 
educación y acción, en tanto los miembros del equipo de trabajo son actores críticos en 
la transformación social en las sedes y seccionales. El quehacer de las ciencias sociales 
ha propuesto distintos enfoques y diseños metodológicos, para abordar la complejidad de 
esta realidad y generar transformaciones importantes en la misma.  
En este contexto del trabajo social han imperado los modelos de diseño de 
política -top-down- de arriba hacia abajo, en los que se proponen directrices específicas 
para encauzar las acciones individuales y colectivas de las comunidades, “donde la 
institucionalidad y el gobierno se encargan de tomar las decisiones de forma vertical, 
dejando de lado la participación amplia de las comunidades, organizaciones, ONG, 
grupos de interés y la ciudadanía en general” (Oliveros Ossa y Eslava, 2016) 
En respuesta a lo anterior, se ejecutaron las actividades encaminadas a 
desarrollar aspectos claves de la Investigación Acción Participativa como alternativa 
metodológica, para promover el cambio social desde los programas de Fomento Artístico 
y cultural, orientados al bienestar en la Universidad de Antioquia a partir de cuatro 
perspectivas fundamentales:  
 
 
1. El modelo de abajo hacia arriba, -Bottom-up- (Canto Chac, 2008) citado por 
(Oliveros Ossa y Eslava, 2016, p.2) buscando la apropiación y puesta en 
práctica de las políticas culturales universitarias centradas en las necesidades 
del territorio. 
2. La IAP como alternativa viable para la participación de las comunidades en 
perspectiva de apropiación y transformación social (Consuegra-Ascanio y 
Mercado-Villarreal, 2017). 
3.  La IAP como marco pedagógico para la construcción de un modelo de 
formación integral para el bienestar (Paño Yañez, Rébola y Suárez Elías, 
2019) 
4. La IAP como una metodología capaz de abarcar la acción y la reflexión sobre 
las múltiples realidades culturales y su constante transformación. 
En este sentido se retomaron las teorías de Orlando Fals Borda, Sociólogo, quien 
se constituyó en uno de los fundadores y representantes más destacado de la 
Investigación Acción Participativa (IAP), método de investigación cualitativa que pretende 
no sólo conocer las necesidades sociales de una comunidad, sino también agrupar 
esfuerzos para transformar la realidad con base en las necesidades de una comunidad 
específica.  
Desde los principios epistemológicos la IAP se plantea: primero que la 
experiencia les permite a los participantes aprender a aprender. Esta es una transgresión 
con respecto a los modelos imperantes y tradicionales de enseñanza e investigación, en 
los cuales se concibe que los individuos juegan un papel pasivo y simplemente 
receptores de las ideas y teorías del facilitador o investigador. La IAP es también una 
posición influenciada por Freire (2002), que implica que los participantes puedan ver su 
capacidad de descubrir su mundo con una óptica crítica; esto les permite desarrollar 
 
habilidades de análisis que pueden aplicar posteriormente a cualquier situación. Por otra 
parte, el proceso de investigación les da posibilidades a los miembros de la comunidad 
para aprender cómo conducir una investigación - Acción Participativa, utilizando 
diferentes herramientas de recolección de información, procesamiento y discusión en 
grupo.  
Las metodologías participativas de investigación y acción social - IAP con su 
fuerte propuesta epistemológica de investigar para la acción, y con sus actores sociales 
protagonistas quienes aprenden a entender su papel en el proceso de transformación de 
su realidad social y cultural, les permite aportar a la construcción del proyecto, como 
actores centrales en el proceso de cambio. Es por todo esto que promover el desarrollo 
de conciencia crítica entre los participantes se convierte en un proceso liberador. Freire 
(1970), argumenta que el individuo que adquiere una visión crítica del mundo 
experimenta un cambio cualitativo que lo afecta y transforma por el resto de su vida, 
también se refiere al proceso de “humanización” que ocurre cuando el individuo se 
empieza a liberar gradualmente de todas las fuerzas sociales y experiencias previas que 
lo convirtieron en objeto y que no le permitían realizar su potencial humano. 
En la IAP realizada en este proyecto, la investigación, la educación y la acción, 
fueron actividades centrales A continuación se describe cada una ellas: 
Investigación. Esto se refiere al papel activo que los participantes jugaron en la 
documentación de su experiencia en las diferentes sedes y seccionales, el análisis 
sistemático de las condiciones actuales de su problemática a nivel de procesos artísticos 
y culturales, y las condiciones que previenen el cambio en el ámbito local (análisis 
funcional de antecedentes y consecuencias). Algunas estrategias participativas de 
identificación de necesidades fueron las encuestas y la construcción de la matriz FODA. 
 
 
Una vez identificadas las fortalezas, oportunidades, dificultades y amenazas, los 
participantes determinaron las prioridades y organizaron unas estrategias de acción para 
planear en forma sistemática el proceso de solución de los problemas.  
Para el proceso investigativo también se realizó una encuesta de percepciones de 
los participantes en el proyecto a modo de diagnóstico, para conocer las percepciones de 
la comunidad universitaria de los procesos de fomento artístico y cultural, desde el 
bienestar en las diferentes sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia.  
Educación. Los participantes aprendieron a desarrollar una conciencia crítica que 
les permitió identificar las causas de sus problemas, buscando empoderarse de los 
procesos de mediación y participación cultural en cada una de las sedes y seccionales, 
posibilitando, también, la identificación de posibles soluciones. El propósito fue generar 
capacidad instalada en las sedes y seccionales. 
Acción. Los participantes implementaron soluciones prácticas a sus problemas, 
utilizando las herramientas compartidas en los encuentros y generando también alianzas 
con otras sedes o seccionales y diferentes agentes culturales del territorio. Estas 
actividades se interrelacionaron formando un ciclo dinámico y una red de cooperación 








Fases del proceso  
Fase I Alistamiento: junto con el asesor del trabajo de grado y los talleristas que fueron 
invitados, se diseñó la preparación del proceso en términos de comunicación, 
sensibilización, establecimiento de acuerdos con los gestores culturales y los 
coordinadores de bienestar en las sedes y seccionales. 
Fase II Convocatoria y estructuración del equipo investigador: tuvo como objetivo 
socializar la propuesta de investigación al equipo de trabajo, invitando a los agentes 
culturales a participar del proceso. Se realizaron veintitrés (23) encuentros con los 
participantes convocados; debido a la actual contingencia provocada por la pandemia del 
Covid 19, todos los encuentros se hicieron de manera sincrónica lo que posibilitó la 
participación conjunta de los actores implicados.  
Fase III denominada formación conceptual y metodológica: desde las diferentes 
estrategias y herramientas utilizadas se buscó que participantes de la investigación, 
reconocieran la metodología investigativa IAP y sus posibilidades para generar procesos 
participativos.  
Una vez constituido el equipo de investigación, se procedió a realizar los encuentros de 
formación y capacitación en los aspectos básicos relacionados con la metodología IAP: 
alcances, características, beneficios y las principales herramientas utilizadas en la 
misma. Estas actividades se desarrollaron con la ayuda del componente de laboratorios 
creativos. 
 
Laboratorios creativos:  
 
 
Los laboratorios se enfocaron en la experimentación de los diferentes procesos creativos, 
que realizamos con el acompañamiento de talleristas expertos en patrimonio y gestión 
cultural. Buscando conectar la mente analítica y creativa, estimulando la reflexión sobre 
la cultura, el patrimonio, y el territorio vistos desde la diversidad, sus posibilidades 
estéticas y modos de expresión. Este proceso resultó particularmente importante para 
generar procesos participativos desde lo experiencial.   
Fase IV Sistematización de la experiencia.  
Dentro de los encuentros participativos se realizaron tres laboratorios creativos, 
con la firme intención de generar reflexiones referentes a la idea del cambio a nivel 
personal y colectivo. Por lo tanto, desde la premisa de búsqueda de transformaciones 
sociales con estos procesos y metodologías, se reflexionó acerca de la forma como el 
escenario de cambio mundial nos modifica, y cómo estas metodologías pueden aportar a 
la construcción colectiva, en clave de resistencia frente a estas tendencias objetivadoras 






Tabla 1 Laboratorio creativo Autoconocimiento y sensibilización del bienestar. 
 
Proyecto 
“Arte y Cultura para el Bienestar” 




















Tema Autoconocimiento y sensibilización del bienestar. 
Objetivo(s) 
Compartir información y estrategias desde la expresión del 
arte, que faciliten en el participante el autoconocimiento, la 
identificación potencial vs limitantes, y cómo desarrollar el 
mayor potencial de bienestar personal y colectivo. 
Público 
Objetivo 






16 y 19 de 
septiembr
e de 2020 
 
Hora 
2 a 4 
pm  
Facilitador José Luis Pérez Aguirre 
        
Momentos claves del laboratorio: Autoconocimiento y sensibilización del 
bienestar.  
• Bienvenida. 
• Presentación de la actividad. 
• Acuerdos de trabajo. 
• Sensibilización y reconocimiento de expectativas o intención de la actividad. 
• Test de temperamentos. 
 
 
• Exposición del desarrollo y utilidad en el fortalecimiento de autoesquemas. 
• Reconocimiento de programaciones emocionales de la infancia. 
• Planteamiento de actividad asincrónica (actividades autónomas). 
 
Metodología  
Enfoque: Participativo  
Metodología: Actividad sincrónica con metodología mixta (charla magistral y taller 
reflexivo). 
Actividad asincrónica (actividades autónomas). 
 
Acuerdos de trabajo  
El desarrollo de esta actividad se fundamentó en Los Cuatro Acuerdos Toltecas de 
Miguel Ruiz (1998) 
1. "Sé impecable con tus palabras". Las palabras son hechizos que se 
pueden utilizar para bien o para mal, dependiendo de cómo y a quién las 
digas, utilízalas apropiadamente para compartir el amor. 
2. "No te tomes nada como personal". Respeta la opinión ajena, para bien o 
para mal es mejor no depender de ella. Todos tenemos visiones (acuerdos) 
distintas del mundo, no podemos saber si la otra persona tuvo un día difícil. 
3. "No hagas suposiciones". No saques conclusiones precipitadamente; no 
siempre tienes la razón, y procura no provocar situaciones que pueden ser 
evitadas. 
4. "Haz siempre lo máximo que puedas". Verdaderamente, para triunfar en 
el cumplimiento de estos acuerdos necesitamos utilizar todos nuestros 
talentos. De modo que, si te caes, no te juzgues. No le des a tu juez interior 
 
la satisfacción de convertirte en una víctima. Simplemente, empieza otra vez 
desde el principio. 
 
Sensibilización y reconocimiento de expectativas o intención 
de la actividad.  
Reconocimiento de la necesidad e intención de cada participante en la actividad, su 
motivación particular, planteando la pregunta de “¿cuál es tu objetivo?”, y partiendo 
de esta respuesta, permitir el planteamiento individual de estrategia.  
 
Test de temperamentos  
Se identifica mediante una prueba simple el nivel de los temperamentos en cada 
participante, describiendo sus características y planteando trabajo comportamental 
para lograr equilibrio entre ellos.  
Exposición del desarrollo y utilidad en el fortalecimiento de 
autoesquemas  
Descripción del concepto de autoesquemas, haciendo énfasis en el trabajo de 
autoconocimiento como recurso principal para el trabajo y fortalecimiento de estos. 
 
Reconocimiento de programaciones emocionales de la 
infancia  
Se detalla lo que son programaciones emocionales de la infancia (PEI), su relación 





Planteamiento de actividad asincrónica (actividades autónomas) 
Explicación y socialización de la propuesta de actividades autónomas, forma de 
realizarlas y objetivos. 
 




Plataforma de reunión virtual. 
Equipo de cómputo individual con micrófono, audio y 
video. 




Reproductor de audio. 
Frutas. 
Plástico.  
Materiales de diferentes texturas. 
Sal. 
Dulce comestible (por ejemplo, chocolatina). 
Tela o lienzo.  
Vinilos de diferentes colores. 
 
Resumen y reflexión de la actividad asincrónica.  
Socialización por parte de los participantes de las actividades autónomas, cómo fueron 
realizadas, qué sensaciones, dificultades y logros. 
 
Exposición del concepto de proyecto de vida  
Descripción de los 4 pilares que conforman el proyecto de vida, cómo fortalecer cada 
uno de ellos y cómo la creatividad, el arte y la generación de cultura, influyen en el 
bienestar personal y se proyecta al colectivo.  
 
 
Evaluación de la actividad.  
Se realizó un cuestionario evaluativo de introyección de información e impacto de la 
actividad.   
 
Ilustración 3. Resultado ejercicio del laboratorio creativo, Taller de sensibilización 
en arte y cultura para la vida 
 
 
Evaluación del laboratorio creativo  
Se realizó una retroalimentación de la actividad a los participantes y comentarios 
de los facilitadores del encuentro, además se hizo una retroalimentación de los 
participantes hacia los facilitadores por medio de un cuestionario, sobre la pertinencia de 
las actividades realizadas y respondiendo a la siguiente pregunta : ¿Cuáles conceptos o 
acciones asociados al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar son asuntos para 
fortalecer en el corto plazo, tanto en el territorio como con la comunidad?  
 
 
El gestor cultural de la Seccional Suroeste resaltó “Pienso que el inculcar una 
buena autoestima en las personas que componen tanto la comunidad universitaria, como 
la regional en el Suroeste Antioqueño, es un asunto clave; pues de esta manera, se están 
formando personas que puedan tener un desarrollo pleno de sus vidas, aportando 
positivamente al bienestar de su comunidad” (Suarez , 2020). 
El coordinador de bienestar de la Seccional Oriente afirmó “Espacios de sensibilización del 
viaje hacia el centro del corazón. La autoestima, el autoconocimiento y el análisis de 
nuestras emociones, sentimientos y percepciones del mundo, son sin lugar a duda los 
primeros territorios que debemos explorar, para que por medio de la réplica de estas 
actividades podamos tener un impacto en nuestra comunidad, de manera positiva y que 
se vean reflejados en el territorio” (Sierra Valencia , 2020). 
 
La gestora cultural de la Seccional Oriente resaltó “Definitivamente el respeto por la 
diferencia es un aspecto que se debe trabajar para un mejor vivir en comunidad, aunque 
hay detonantes que hacen que la intolerancia aflore.  
El autocuidado, el manejo de emociones, la consciencia de sí, del otro y el entorno, la 
corresponsabilidad  (Rivillas Cardona , 2020). 
 
La gestora cultural de la Seccional Magdalena Medio resaltó “La empatía, el 
reconocimiento de los espacios y de quienes nos rodean, las actividades enfocadas en el 
bienestar y la cultura, y el arte como insumos, permiten mejorar los diferentes procesos 
sociales, académicos y psicosociales del municipio  (Fierro Hernández, 2020)”. 
 




“Arte y Cultura para el Bienestar” 
Un modelo de gestión cultural participativo en la Universidad de 
Antioquia. 
Actividad 
Laboratorio creativo El Mapa 
Diverso  
“Explorando el Patrimonio 
















Reconocimiento y puesta en valor de los componentes del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de las regiones de Antioquia. 
Objetivo(s) 
- Recolectar información e ideas significativas, para el 
reconocimiento y la puesta en valor del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de las regiones de Antioquia. 
- Reconocer los campos del Patrimonio Cultural Inmaterial que 
se manifiestan en las regiones de Antioquia. 
- Reconocer y caracterizar los elementos y actores 
representativos, que conforman el Patrimonio Cultural 
Inmaterial de las regiones de Antioquia. 
- Reconocer los riesgos y/o amenazas del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de las regiones de Antioquia. 
- Generar un espacio de reflexión, donde las percepciones que 
se compartan puedan producir nuevas opiniones y puntos de 
vista, relacionados con el Patrimonio Cultural Inmaterial de las 
regiones de Antioquia. 
Público 
Objetivo 












2 a 4 
pm  
Facilitadora Mariana Mejía Tobón 






A continuación, se presenta una síntesis del desarrollo metodológico propuesto, 
específico para el Laboratorio Creativo “Explorando el Patrimonio Inmaterial de 
Antioquia”. 
Enfoque:   Participativo  
Metodología:   IAP  
Herramienta:  Grupo Focal, técnica cualitativa de estudio sobre las opiniones y 
percepciones de un público, el facilitador fue el encargado de hacer preguntas y dirigir la 
discusión en torno a un tema de estudio. 
Cartografía Social:  Herramienta en la que se plasmó la pieza gráfica comunicativa 
(infografía), cuyo objetivo es la identificación del Patrimonio Cultural Inmaterial de las 
Regiones de Antioquia. 
Eje transversal:  Patrimonio Cultural, Memoria, Identidad, Manifestaciones 
Culturales y Actores Culturales. 
Desarrollar el paso a paso de las actividades durante la sesión 
del 30 de septiembre 
Se realizó la actividad con un objeto significativo y su valor inmaterial. Esta 
actividad abrió un espacio para la presentación de cada participante a partir de un objeto 
personal, las personas relataron e identificaron desde sus experiencias de vida lo que 
 
confiere valor e importancia a un elemento, que consideran como su bien y por medio del 
cual representan su personalidad. 
Se presentó a los asistentes del laboratorio el proceso de sistematización, que se 
elaboró durante la primera sesión y sobre la información enviada con respecto al trabajo 
desarrollado en casa. Se aclaró a los participantes que esta sistematización no se 
encuentra finalizada para este encuentro, pero es de suma importancia evidenciar el 
proceso de la infografía digital con todos, para precisar claridades y observaciones sobre 
este instrumento de sistematización. 
Evaluación del Laboratorio Creativo 
Se dialogó sobre la actividad a los participantes y comentarios de los facilitadores 
del encuentro, además se realizó una retroalimentación de los participantes hacia los 
facilitadores, sobre la pertinencia de las actividades realizadas en el proceso de 
identificación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial, que se llevó a cabo con 
las comunidades de sus territorios. 
Algunas reflexiones de los participantes:  
Felipe Piedrahita, gestor cultural de la sede Sonsón, nos cuenta acerca de las 
tradicionales fiestas del maíz, de sus desfiles más representativos y los cuadros 
alegóricos que simbolizan allí, describiendo las riquezas naturales, en cuanto a rutas 
turísticas, los museos del casco urbano, y sobre todo las fiestas del maíz; Mariana le 
pregunta cuál es la manifestación artística más representativa, a lo cual Felipe responde 
que son las danzas, debido a la diversidad de grupos y expresiones artísticas que existen 
en el municipio en ésta disciplina. 
 
 
Jorge Andrés Quiroz, gestor cultural de la sede Norte ubicada en el municipio de 
Yarumal, nos comparte la danza el Chotís, declarada en Girardota como patrimonio, este 
es un baile de la región andina; en Angostura hay una familia que aún conserva esta 
tradición que representa una herencia de la conquista, y que los campesinos lo 
adaptaron como en charla o burla hacia lo españoles, tradición que se caracteriza por ser 
un baile muy pintoresco, muy del coqueteo, muy propio del campesino. 
El hecho histórico de la batalla de chorros blancos (liderada por Córdoba), la 
pintura (personajes como Francisco Antonio Cano, Benjamín de la Calle, Rosenda 
Torres-con las escuelas femeninas) y la literatura, precisamente la poesía (Epifanio 
Mejía), tienen festivales de poesía en la región.  
Deyis David, gestora cultural de la seccional Urabá nos cuenta que la seccional 
tiene 3 sedes: pero ellas se enfocaron en el municipio de Carepa. La mezcla entre 
antioqueños y costeños da paso a un sin número de manifestaciones artísticas y 
culturales. Las fiestas hacen parte de la tradición (fiestas de San Pacho), el festival del 
Bullerengue en Necoclí, el cual es más fusionado con ritmo, no tan melancólico sino más 
bailable, también están las fiestas del plátano y el banano. 
Ellos escogen el Bosque Tulenapa, ubicado en el municipio de Carepa, es un 
bosque húmedo tropical, allí liberan los animales rescatados por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) y por Corpo Urabá; monos Titís, serpientes, árboles, entre otros. Lo 
escogen para reconocerlo como patrimonio natural de la Universidad, pues esta hace un 
uso de investigación en biodiversidad. Mariana pregunta cuál manifestación es la más 
representativa de Urabá; Deyis responde que el Bullerengue, pero que no le puede dar 
una manifestación en concreto debido a la diversidad cultural que existe en su región.  
 
Ilustración 4 Infografía digital thinglink: Laboratorio Creativo El Mapa Diverso 
“Explorando el Patrimonio Inmaterial de Antioquia” (https://bit.ly/330qFnj) 
 
Tabla 4 Taller Matriz FODA o DAFO 
Proyecto 
“Arte y Cultura para el Bienestar” 
Un modelo de gestión cultural participativo en la Universidad de 
Antioquia. 
Actividad 

















Discutir sobre las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del 




En primer lugar, hay que identificar las Oportunidades y Amenazas, y 
Fortalezas y Debilidades a través del estudio del Micro y Macroentorno 
y de un concienzudo análisis interno. – Busca reconocer los campos del 
Patrimonio Cultural Inmaterial que se manifiestan en las regiones de 
Antioquia. 
 En segundo lugar, complementar la Matriz FODA o DAFO 
En tercer lugar, el Análisis CAME, y por último las acciones a 
implementar en función de la estrategia del proyecto. 
Objetivo  
Generar un espacio de reflexión, donde las percepciones que se 
compartan puedan producir nuevas posibilidades, para el desarrollo de 
las actividades de fomento artístico y cultural en las diferentes sedes y 
seccionales.     
Público 
Objetivo 






28 de octubre/ 4 






2 a 4 
pm  
Facilitador(a) Gloria Pérez Patiño  
El taller de Encuentros participativos Matriz DOFA, se realizó en tres momentos donde se 
discutieron y analizaron los resultados propuestos por los gestores culturales y 
coordinadores de bienestar en las diferentes sedes y seccionales; se definieron las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del proyecto: Arte y Cultura para el 
Bienestar.  
Tabla 5 Matriz FODA o DAFO  
Oportunidades de Alto Impacto Amenazas de Alto Impacto  
El proyecto permite potenciar las 
capacidades de la comunidad 
universitaria en todas las sedes y 
seccionales, en el ámbito artístico y 
cultural favoreciendo la formación 
integral. 
 
La falta de asignación de recursos 
económico-fijos que garanticen la 
continuidad del proyecto, y por lo tanto la 
efectividad de los procesos. 
A1 
Fortalecimiento y estímulo del talento de 
la comunidad universitaria con iniciativas 
artísticas. 
Falta de reconocimiento del aporte de los 
procesos artísticos y culturales, para la 
permanencia académica y la formación 
integral.   
A2 
Se posibilita el trabajo en red entre los 
diferentes actores involucrados en el 
proyecto. 
La habilitación del recurso económico llega 
más tarde, y no coincide con el cronograma 
planeado para la ejecución de las 
actividades.   
A3 
 
La cultura es un componente esencial 
para “el crecimiento económico, el 
desarrollo territorial y la cohesión social” 
Falta de articulación con unidades 
académicas para facilitar desarrollo de 
actividades artísticas y culturales. 
A4 
Aprovechamiento de las herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de la 
oferta de fomento artístico y cultural de 
forma multimodal en todas las sedes y 
seccionales, permitiendo una mayor 
cobertura y aprovechamiento de los 
recursos. 
Condiciones socioeconómicas diferenciadas 
de la comunidad universitaria, que pueden 




Fortalezas de Alto Impacto Debilidades de Alto Impacto  
Presencia de Gestores Culturales y 
Coordinadores de Bienestar en cada 
una de las sedes y seccionales, 
conocedores del territorio y sus 
manifestaciones artísticas y culturales. 
No se dispone de una capacidad instalada 
sólida, que garantice la continuidad de los 
procesos artísticos y culturales en regiones y 
la articulación de los gestores culturales en 
las diferentes sedes y seccionales. 
D1 
El proyecto logra generar lazos de 
comunidad y afianzar el sentido de 
pertenencia, así como aportar a la 
formación integral de la comunidad 
universitaria. 
El proyecto permite adaptar las 
actividades de manera virtual o 
presencial según las necesidades. 
Baja capacidad de la estructura 
organizacional para atender los procesos de 
comunicación y difusión de las actividades de 
fomento artístico y cultural en sedes y 
seccionales.    
D2 
Aporte a la permanencia académica de 
los estudiantes, mediante su vinculación 
en los procesos artísticos y culturales. 
Insuficiente dotación para el desarrollo de las 
actividades artísticas y culturales en sedes y 
seccionales. 
D3 
Espacios participativos desde el arte 
pertinentes con las necesidades e 
intereses de los territorios. 
No se cuenta con infraestructura adecuada 
y/o suficientes para el desarrollo de las 
actividades artísticas y culturales 
D4 
Aliados estratégicos y apoyo constante 
de Bienestar Universitario, Fundación 
UdeA, alcaldías, corporaciones 
culturales y medios de comunicación 
regionales. 
Dificultades para la contratación del talento 
local para el desarrollo de actividades 
culturales, debido al incumplimiento de los 




Evaluación de MEFI: La ponderación se realiza al establecer el peso relativo de cada 
factor frente a los demás. La sumatoria de los pesos relativos de los factores debe dar 
100% 
Se establecen también los criterios de evaluación de la siguiente manera  
4 Fortaleza mayor 
3 Fortaleza menor 
1 Debilidad menor 




La multiplicación de la ponderación por la evaluación da un resultado, cuyo total es la 
cuantificación del factor externo.  
Tabla 6 Matriz MEFI  









Presencia de Gestores Culturales y 
Coordinadores de Bienestar, en cada 
una de las sedes y seccionales 
conocedores del territorio y sus 
manifestaciones artísticas y culturales. 13,0%       4             0,52  
 
El proyecto logra generar lazos de 
comunidad y afianzar el sentido de 
pertenencia, así como aportar a la 
formación integral de la comunidad 
universitaria. 
El proyecto permite adaptar las 
actividades de manera virtual o 
presencial según las necesidades. 14,0%       4             0,56  
 
Aporte a la permanencia académica de 
los estudiantes mediante su vinculación 
en los procesos artísticos y culturales. 14,0%       4             0,56  
 
Espacios participativos desde el arte 
pertinentes con las necesidades e 
intereses de los territorios. 14,0%       4             0,56  
 
Aliados estratégicos y apoyo constante 
de Bienestar Universitario, Fundación 
UdeA, alcaldías, corporaciones 
culturales y medios de comunicación 
regionales. 15,0%       4             0,60  
 
DEBILIDADES       
 
No se dispone de una capacidad 
instalada sólida que garantice la 
continuidad de los procesos artísticos y 
culturales en regiones, y la articulación 
de los gestores culturales en las 
diferentes sedes y seccionales. 6,0%       2             0,12  
 
Baja capacidad de la estructura 
organizacional para atender los procesos 
de comunicación y difusión de las 
actividades de fomento artístico y cultural 
en sedes y seccionales.    6,0%       2             0,12  
 
 
Insuficiente dotación para el desarrollo 
de las actividades artísticas y culturales 
en sedes y seccionales. 6,0%       2             0,12  
 
No se cuenta con infraestructura 
adecuada y/o suficiente, para el 
desarrollo de las actividades artísticas y 
culturales 6,0%       2             0,12  
 
Dificultades para la contratación del 
talento local para el desarrollo de 
actividades culturales, debido al 
incumplimiento de los requisitos legales 
del proceso de contratación institucional. 6,0%       1             0,06  
 
TOTAL 100%              3,34  
 
 
Evaluación MEFE: Establece el peso relativo de cada factor frente a los demás. La 
sumatoria de los pesos relativos de los factores debe dar 100%  
Se establecen también los criterios de evaluación de la siguiente manera  
 
4 Oportunidad mayor 
3 Oportunidad menor 
1 Amenaza menor 
2 Amenaza mayor 
 
La multiplicación de la ponderación por la evaluación da un resultado, cuyo total es la 
cuantificación del factor externo. 
 
Tabla 7 Matriz MEFE  












La cultura es un componente esencial 
para “el crecimiento económico, el 
desarrollo territorial y la cohesión 
social” 14%       4        0,56  
 
Fortalecimiento y estímulo del talento 
de la comunidad universitaria con 




Atender las necesidades e intereses 
con una oferta pensada de acuerdo 
con las particularidades de los 
territorios 14%       4        0,56  
 
El proyecto permite potenciar las 
capacidades de la comunidad 
universitaria en todas las sedes y 
seccionales, en el ámbito artístico y 
cultural favoreciendo la formación 
integral. 14%       4        0,56  
 
Aprovechamiento de las herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de la 
oferta de fomento artístico y cultural 
de forma multimodal, en todas las 
sedes y seccionales, permitiendo una 
mayor cobertura y aprovechamiento 
de los recursos. 14%       3        0,42  
 
AMENAZAS       
 
La falta de asignación de recursos 
económico-fijos que garanticen la 
continuidad del proyecto y por tanto la 
efectividad de los procesos. 6%       2        0,12  
 
La habilitación del recurso económico 
llega más tarde y no coincide con el 
cronograma planeado para la 
ejecución de las actividades.   6%       1        0,06  
 
Falta de articulación con unidades 
académicas para facilitar desarrollo 
de actividades artísticas y culturales. 6%       1        0,06  
 
Condiciones socioeconómicas 
diferenciadas de la comunidad 
universitaria, que pueden afectar el 
acceso a las actividades 
multimodales. 6%       1        0,06  
 
Falta de reconocimiento del aporte de 
los procesos artísticos y culturales, 
para la permanencia académica y la 
formación integral.   6%       1        0,06  
 
TOTAL 100%         3,02  
 
 









Ilustración 5 Gráfico MIME  
 
Interpretación: pueden usarse estrategias de ataque, ya que, al estar en el cuadrante I, 
el proyecto cuenta con un entorno y un ámbito favorable y sólido. El ataque se refiere al 
diseño de estrategias agresivas, que permitan obtener efectos en la rentabilidad sobre la 
inversión. 
Identificación de percepciones y retos del proyecto “Arte y Cultura para el Bienestar” de la 
Dirección de Bienestar de la Universidad de Antioquia. 
Este proceso de análisis cuantitativo se realizó en tres etapas: diseño y validación de 
instrumentos; definición de la muestra representativa y aplicación de la encuesta, y 
análisis de los datos. La encuesta fue enviada a los empleados, docentes y estudiantes 
que han participado de las diferentes iniciativas de arte y cultura que promueve la 
Dirección de Bienestar Universitario, en las diferentes sedes y seccionales. Obtuvimos la 
respuesta de 310 personas.  
Aplicación de la encuesta.  
 
 
Para la aplicación de las encuestas, se tomó como herramienta virtual la aplicación 
Google Docs, en la que se creó el formulario virtual y, por medio de correos electrónicos 
se invitó a estudiantes, docentes y empleados a responder la encuesta. 
Programas y actividades realizados por el Fomento Artístico y Cultural de la 
Dirección de Bienestar Universitario en la Universidad de Antioquia  
Arte y Cultura para el Bienestar: oferta de talleres en las áreas de artes y oficios, 
patrimonio, artes visuales, artes escénicas, gastronomía, sostenibilidad y medio 
ambiente.  
Tejiendo redes: Programa de formación especializada, apoyos a la circulación, creación y 
proyección artística del talento universitario.  
Laboratorios creativos: espacio para la experimentación y disfrute a través del arte. 
Grupos culturales universitarios: Programa de formación y proyección que cuenta con 
tres grupos base y sus respectivos semilleros. Estudiantina, Grupo Experimental de 
Danzas, Club de estudiantes cantores.  
Cultivarse, Escuela para la apreciación y formación de los sentidos: programa que busca 
acercar al público a la formación estética y cultural. 
Festival Universitario de la Canción “Mi Voz con Sentido”: espacio que potencia el talento 
artístico universitario a través del canto.  
Concurso de fotografía “Voces como Imágenes”: espacio para de reflexión estética a 
través de la fotografía. 
Encuentros Artísticos Regionales: espacio para potenciar y reconocer la diversidad 
artística y cultural de las sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia.  
Arte y Cultura para el Bienestar: proyecto que busca consolidar los procesos de fomento 
artístico y cultural ofrecidos por la Dirección de Bienestar Universitario en las diferentes 
sedes y seccionales.  
La oferta cultural, de la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de 
Antioquia, cuenta con diferentes programas y proyectos que buscan acompañar a los 
estudiantes, docentes y empleados en su vida laboral y académica, brindándoles 
espacios de formación, creación, circulación y proyección artística. Cada participante 
 
tiene la posibilidad de involucrarse en los procesos de diferentes maneras de acuerdo 
con sus intereses y capacidades.  
Ilustración 6 Gráfico porcentaje de respuestas por sede o seccional de la 
Universidad de Antioquia.  
 
 
En un gran porcentaje, podemos ver las respuestas en la centralidad de la sede 
Medellín, que además es la sede que cuenta con la mayor población de comunidad 
académica, sin embargo, se obtuvieron respuestas en menos porcentaje de las 
diferentes sedes y seccionales.  
Tabla 9 Porcentaje de respuestas por sede o seccional de la Universidad de 
Antioquia. 
Sede o seccional Número de respuestas por sede 
o seccional 
Porcentaje de la 
muestra 
Medellín 251 81% 
Sede Amalfi 5 1.6% 
 
 
Sede Segovia 7 2.3% 
Seccional Suroeste 5 1.6% 
Sede Occidente (Santa Fe de 
Antioquia) 
7 2.3% 
Sede Norte (Yarumal)  2 0.6% 
Seccional Oriente  13 4.2 
Sede Sonsón  4 1.3% 
Seccional Magdalena medio 
(Puerto Berrio)  
4 1.3% 
Seccional Bajo Cauca  1 0.3%  
Seccional Urabá  11 3.5% 
En la tabla se relacionan la cantidad de personas que respondieron la encuesta 
diferenciadas por sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia. 
Ilustración 7 Tipo de vínculo con la Universidad de Antioquia. 
 
En la tabla se relacionan la cantidad de estudiantes, docentes y empleados que 
respondieron la encuesta, diferenciadas por sedes y seccionales de la Universidad de 
Antioquia. Como puede observarse la respondieron más de 200 estudiantes, y más de 50 
 
empleados, esto tambien se relaciona con los usuarios de los servicios de fomento 
artístico y cultural que son en su mayoria aprovechados más por estos dos estamentos, y 
muestra la necesidad de vincular más a los docentes a estas iniciativas.  
Ilustración 8 Perfil Socio – demográfico de los encuestados.   
 
En la gráfica se evidencia que más de 200 personas que respondieron la encuesta se 
reconocen como mujeres, más de 50 como hombres, unas 20 personas prefieren no 
responder. Con relación a las respuestas podemos evidenciar la gran participación que 
tienen las mujeres en los procesos de Fomento Artístico y cultural, esto podría 
interpretarse como la importancia que tiene para las mujeres la participación en la vida 
cultural universitaria.  




En el grafico se evidencia que la mayor parte de las personas que respondieron la 
encuesta están entre los 15 y 28 años, lo que se puede interpretar, como la atención en 





Matriz de Acciones Estratégicas  
El proyecto “Arte y Cultura para el Bienestar: Un modelo de gestión cultural 
participativo en la Universidad de Antioquia” responde a la necesidad de dar continuidad 
al fortalecimiento de los procesos de fomento artístico y cultural, en las sedes y seccionales 
de la Universidad de Antioquia, partiendo del reconocimiento de las particularidades de la 
comunidad presentes en dicho territorio y, en atención al proceso participativo que se ha 
realizado con los Gestores Culturales y Coordinadores de Bienestar de regiones, durante 
 
el año 2020, a la ejecución del proyecto Arte y Cultura para el Bienestar, ejecutado en el 
marco del plan de acción institucional 2018-2021. 
En este proceso, se identificó la necesidad de dar continuidad a los procesos de 
fomento artístico y cultural en las diferentes sedes y seccionales, reconociendo la 
importancia que ha tenido el proyecto y su impacto en la comunidad universitaria, y la 
necesidad de transversalizar el proceso mediante un modelo de gestión cultural 
participativo, que permita reconocer y potenciar las expresiones culturales asociadas a las 
singularidades territoriales y poblacionales, para el mejoramiento de la calidad de vida y el 
bienestar de la comunidad académica, como un espacio abierto, equitativo, incluyente, 
deliberativo y diverso, que promueve la implementación de políticas culturales 
participativas al servicio de la expansión, de la ciudadanía cultural en las sedes y 
seccionales de la Universidad de Antioquia. 
 
Para dar respuesta a esta situación, se concibió la ejecución del proyecto, mediante la 
implementación de los componentes, así:  
• Planeación participativa de los procesos de fomento artístico y cultural en las 
diferentes sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia, en sus cuatro 
componentes: formación, proyección, circulación y creación. 
• Contratación de recurso humano idóneo, que gestione e implemente los procesos 
de fomento artístico y cultural en sedes y seccionales de la Universidad de 
Antioquia. 
• Ejecución de las iniciativas definidas en formación artística y cultural, entendido 
desde el respeto a la vida y la convivencia, mediante procesos artísticos y culturales 
 
 
para la inclusión, empoderamiento y promoción del arte como herramienta de 
transformación social. 
• Ejecución de las iniciativas definidas en proyección, entendido más allá de 
identificar el talento de la comunidad universitaria, se trata de potencializar su 
expresividad y capacidad creadora en pos del empoderamiento y de la promoción 
de sus derechos, convirtiéndose en “una herramienta de participación y difusión de 
las diferentes expresiones artísticas y culturales en la Universiada de Antioquia.” 
• Ejecución de las iniciativas definidas en circulación, entendido más allá de 
identificar el talento de la comunidad universitaria, se trata de potencializar su 
expresividad y capacidad creadora en pos del empoderamiento, de la promoción 
de sus derechos, convirtiéndose en “una herramienta para participar en los 
diferentes espacios regionales, nacionales e internacionales.” 
• Ejecución de las iniciativas definidas en creación y producción simbólica de obras 
artísticas a través del programa Tejiendo Redes y de los laboratorios artísticos, se 
presentan como posibilidad de materializar y formalizar creaciones inéditas de la 
comunidad universitaria.  
La ejecución de estas estrategias permitirá impactar de manera positiva las 
condiciones de la comunidad universitaria, en las diferentes sedes y seccionales de la 
Universidad de Antioquia, fortaleciendo su potencial artístico y cultural, aportando a su 
formación integral y disminuyendo brechas de inequidad al interior de la institución.  
Ficha resumen del proyecto 
 
Nombre del proyecto: Arte y Cultura para el Bienestar: Un modelo de gestión cultural 
participativo en la Universidad de Antioquia. 
 
Descripción: Con el proyecto se potenciarán las expresiones culturales asociadas a las 
singularidades territoriales y poblacionales, para el mejoramiento de la calidad de vida y el 
bienestar de la comunidad académica, como un espacio abierto, equitativo, incluyente, 
deliberativo y diverso, que promueve la implementación de políticas culturales 
participativas al servicio de la expansión de la ciudadanía cultural, en las sedes y 
seccionales de la Universidad de Antioquia. 
Dependencia líder: Dirección de Bienestar Universitario, Departamento de Desarrollo 
Humano  
Responsable(s) del proyecto:  
Nombre Empleo 





























Componentes del proyecto:  
• Planeación participativa de los procesos de fomento artístico y cultural en las 
diferentes sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia, en sus cuatro 
componentes: formación, proyección, circulación y creación. 
• Contratación de recurso humano idóneo, que gestione e implemente los procesos 




• Ejecución de las iniciativas definidas en formación artística y cultural, entendido 
desde el respeto a la vida y la convivencia mediante procesos artísticos y culturales 
para la inclusión, empoderamiento y promoción del arte como herramienta de 
transformación social. 
• Ejecución de las iniciativas definidas en proyección, entendido más allá de 
identificar el talento de la comunidad universitaria, se trata de potencializar su 
expresividad y capacidad creadora en pos del empoderamiento, de la promoción 
de sus derechos, convirtiéndose en “una herramienta la participación y difusión de 
las diferentes expresiones artísticas y culturales en la Universidad de Antioquia.” 
• Ejecución de las iniciativas definidas en circulación, entendido más allá de 
identificar el talento de la comunidad universitaria, se trata de potencializar su 
expresividad y capacidad creadora, en pos del empoderamiento, de la promoción 
de sus derechos, convirtiéndose en “una herramienta para participar en los 
diferentes espacios regionales, nacionales e internacionales.” 
• Ejecución de las iniciativas definidas en creación y producción simbólica de obras 
artísticas a través del programa Tejiendo Redes y de los laboratorios artísticos, se 
presentan como posibilidad de materializar y formalizar creaciones inéditas de la 
comunidad universitaria.  
Vínculo estratégico:  
• Con el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2027: en el Tema Estratégico 1: 
Formación integral de ciudadanos con la articulación y el desarrollo de las funciones 
misionales, desde los territorios y en conexión con el mundo, específicamente con 
los Objetivos estratégicos 2 y 3: el objetivo 2, hace referencia al fortalecimiento de 
todas las expresiones de las artes y las culturas, que posicionen a la Universidad 
 
como referente humanista y cultural para el encuentro y el intercambio de la 
comunidad universitaria y la sociedad; y el 3 plantea potenciar los patrimonios 
universitarios en función del desarrollo científico y cultural de la sociedad, en los 
territorios. 
 
Definición del problema o necesidad 
 
Insuficiencias en el fortalecimiento de los procesos de fomento artístico y cultural en las 
diferentes sedes y seccionales de la universidad de Antioquia. 
Causas 
• Deficientes procesos participativos en la definición de las acciones de fomento artístico 
y cultural, adelantadas por la Dirección de Bienestar Universitario en las diferentes 
sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia. 
• Desconocimiento por parte de la centralidad de los procesos artísticos y culturales 
propios de los territorios. 
• Procesos artísticos y culturales desarrollados sin las condiciones físicas y de dotación 
requeridas. 
• Procesos artísticos y culturales no responden a las necesidades e intereses de la 
comunidad universitaria en regiones. 
• Baja participación de la comunidad universitaria de las regiones en la planeación de 
los procesos de arte y cultura. 
• Insuficiente dotación para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales en 
sedes y seccionales.  
 
 
• No se cuenta de manera permanente con la presencia de Gestores Culturales en cada 
una de las sedes y seccionales, para el desarrollo de los procesos de fomento artístico 
y cultural. 
• Centralización de la oferta de arte y cultura en la ciudad de Medellín. 
 
Efectos 
• Desinterés de la comunidad universitaria en participar de los procesos de fomento 
artístico y cultural. 
• Disminución de la participación de la comunidad universitaria en los procesos de 
fomento artístico y cultural. 
• Procesos artísticos y culturales que difieren de las particularidades territoriales 
presentes en las diferentes sedes y seccionales que conforman la institución. 
• Realización de actividades artísticas y culturales sin condiciones técnicas requeridas. 
• Ruptura de los procesos artísticos y culturales en regiones y de los avances obtenidos 
con ellos. 
• Desaprovechamiento del potencial del talento artístico y cultural de la comunidad 
universitaria. 
• Pérdida de oportunidad para aportar a la formación integral de la comunidad 
universitaria. 
• Incremento de las brechas de inequidad en la comunidad universitaria. 
• Pérdida de credibilidad en los procesos de la institucionalidad. 
 
Alternativas de solución 
 
Identificación de las alternativas 
 
Las alternativas identificadas son las siguientes: 
1. Implementar un modelo de gestión cultural participativo en la Universidad de Antioquia. 
2. Contratación de un operador externo para desarrollar los procesos de fomento artístico 
y cultural en las diferentes sedes y seccionales. 
3. Aumentar la oferta formativa artística y cultural en las diferentes sedes y seccionales.   
 
Selección de la alternativa proyecto 
 
Después de un análisis detallado de la situación se selecciona la opción 2. 
Con la selección de esta alternativa de solución, la situación problemática se asume como 
oportunidad de mejora y crecimiento institucional, toda vez que permitirá potenciar las 
expresiones culturales asociadas a las singularidades territoriales y poblacionales, para el 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la comunidad académica, como un 
espacio abierto, equitativo, incluyente, deliberativo y diverso, que promueve la 
implementación de políticas culturales participativas al servicio de la expansión, de la 
ciudadanía cultural en las sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia. 
Se descarta la opción 2 orientada a la contratación de un operador externo de la 
universidad, para desarrollar los procesos de fomento artístico y cultural en sedes y 
seccionales, toda vez que se delegaría en terceros la responsabilidad de atender asuntos 
directamente relacionados con el sistema de bienestar universitario, situación que puede 
desvirtuar los objetivos institucionales trazados mediante el sistema. 
 
 
Se descarta la opción 3 que proponía aumentar la oferta formativa artística y cultural en 
las diferentes sedes y seccionales, toda vez que se corre el riesgo de realizar acciones 
desvinculadas con los intereses y necesidades reales de la comunidad universitaria en 
fomento artístico y cultural, desconociendo la participación como eje transversal del 
proceso. 
 
Descripción del proyecto 
 
Alcance del proyecto 
El proyecto Arte y Cultura para el Bienestar: Un modelo de gestión cultural participativo en 
la Universidad de Antioquia, se desarrollará a través de las siguientes líneas de acción:  
• Planeación participativa de los procesos de fomento artístico y cultural en las diferentes 
sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia, en sus cuatro componentes: 
formación, proyección, circulación y creación. 
• Contratación del recurso humano idóneo que gestione e implemente los procesos de 
fomento artístico y cultural, en sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia. 
• Ejecución de las iniciativas definidas en formación artística y cultural, entendido desde 
el respeto a la vida y la convivencia mediante procesos artísticos y culturales, para la 
inclusión, empoderamiento y promoción del arte como herramienta de transformación 
social. 
• Ejecución de las iniciativas definidas en proyección, entendido más allá de identificar 
el talento de la comunidad universitaria, se trata de potencializar su expresividad y 
capacidad creadora, en pos del empoderamiento, de la promoción de sus derechos, 
 
convirtiéndose en “una herramienta la participación y difusión de las diferentes 
expresiones artísticas y culturales en la Universiada de Antioquia.” 
• Ejecución de las iniciativas definidas en circulación, entendido más allá de identificar el 
talento de la comunidad universitaria, se trata de potencializar su expresividad y 
capacidad creadora, en pos del empoderamiento, de la promoción de sus derechos, 
convirtiéndose en “una herramienta para participar en los diferentes espacios 
regionales, nacionales e internacionales.” 
 
• Ejecución de las iniciativas definidas en creación y producción simbólica de obras 
artísticas, a través del programa Tejiendo Redes y de los laboratorios artísticos, se 
presentan como posibilidad de materializar y formalizar creaciones inéditas de la 
comunidad universitaria.  
Involucrados en el proyecto 
 
Involucrados Rol en el proyecto 
Dirección de Bienestar 
Universitario 
Responsable del proyecto y ordenación del gasto 
Jefatura Departamento de 
Desarrollo Humano 
 
Ejecutor y supervisor del proyecto 
Dirección de Regionalización Corresponsable del proyecto 
 
Directores de sedes y seccionales 
Difusores y motivadores para la participación en la 
ejecución del proyecto 
Coordinadores de Bienestar en 
sedes y seccionales  
 
Corresponsables del proyecto  
Estudiantes, docentes y 
empleados 


















participativa de los 
procesos de fomento 
artístico y cultural en 
sedes y seccionales de 
la Universidad de 
Antioquia.  
Plan de trabajo específico 
y diferenciado por cada 
sede o seccional de la 
UdeA  
• Convocatoria para la planeación 
de las acciones de fomento 
artístico y cultural. 
• Jornadas de trabajo para la 
planeación de las acciones de 
fomento artístico y cultural. 
• Definición y construcción de las 
acciones a incluir en el plan. 
Contratación del 
recurso humano 
idóneo, que gestione e 
implemente los 
procesos de fomento 
artístico y cultural en 
sedes y seccionales de 
la Universidad de 
Antioquia. 
Contratos del recurso 
humano 
• Proceso de selección del recurso 
humano. 
• Contratación del recurso 
humano. 
 
Ejecución de las 
iniciativas definidas en 
formación  
 
Listados de asistencia. 
Registros fotográficos. 
Videos.   
Soportes contratación.  
 
 
• Realizar programación y 
convocatoria. 
• Ejecutar las iniciativas. 
• Seguimiento y evaluación de la 
ejecución de las iniciativas. 
Ejecución de las 
iniciativas definidas en 
Proyección  
 
Listados de asistencia. 
Registros fotográficos. 
Videos.   
 
• Realizar programación y 
convocatoria. 
• Ejecutar las iniciativas. 
• Seguimiento y evaluación de la 






Ejecución de las 
iniciativas definidas en 
creación 
Listados de asistencia. 
Registros fotográficos. 
Videos de los resultados 
de creación.  
• Realizar programación y 
convocatoria. 
• Ejecutar las iniciativas. 
• Seguimiento y evaluación de la 
ejecución de las iniciativas. 
Ejecución de las 
iniciativas definidas en 
circulación  
 
Listados de asistencia. 
Registros fotográficos. 
Videos.   
• Realizar programación y 
convocatoria. 
• Ejecutar las iniciativas. 
• Seguimiento y evaluación de la 
ejecución de las iniciativas. 
 
 
Objetivos y metas  
 
 Objetivo general 
 
Potenciar las expresiones culturales asociadas a las singularidades territoriales y 
poblacionales para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la comunidad 
académica, como un espacio abierto, equitativo, incluyente, deliberativo y diverso, que 
promueve la implementación de políticas culturales participativas al servicio de la 






• Realizar procesos artísticos y culturales, acordes a las particularidades territoriales 
presentes en las diferentes sedes y seccionales que conforman la institución. 
• Contratar recurso humano idóneo que permita la continuidad de los procesos artísticos 
y culturales en regiones, con el fin de contribuir a la formación integral y a la sana 
convivencia de la comunidad universitaria. 
• Ejecutar las iniciativas definidas en los componentes de formación, proyección, 
circulación y creación que se definan en las diferentes sedes o seccionales, orientadas 
a potencializar las expresiones culturales y el talento artístico de la comunidad 
universitaria. 
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Impactos esperados del proyecto 
 
Con la ejecución del proyecto se impactará de manera significativa a la comunidad 
universitaria de las sedes y seccionales que integran la institución, al lograr:  
 
 
• Aporte a la formación integral de la comunidad universitaria en regiones. 
• Aprovechamiento del potencial del talento artístico y cultural de la comunidad 
universitaria en regiones. 
• Disminución de las brechas de inequidad en la comunidad universitaria.  




Beneficiarios del proyecto 
 
Beneficiario Descripción Cantidad 
Comunidad universitaria de 
las diferentes sedes y 
seccionales de la UdeA 
Estudiantes, empleados y 
docentes de la universidad 
4.000 personas entre 
estudiantes, empleados y 














Riesgo Acciones de tratamiento  
Poca o nula participación de la 
comunidad universitaria, a las 
Reprogramar actividades de construcción del 
plan de trabajo, con especial énfasis en los 
procesos de difusión y convocatoria. 
 
Riesgo Acciones de tratamiento  
jornadas que se convoque para la 
realización del plan de trabajo. 
La dinámica institucional con “periodos 
de receso” por eventuales situaciones 
que generen anormalidad académica, 
generan una amenaza para el 
cumplimiento de las metas del 
proyecto debido a la suspensión en el 
desarrollo de cada una de sus 
actividades. 
Reprogramar actividades de manera que se 
pueda dar cumplimiento a las actividades y metas 
trazadas. 
Restricción del contacto entre 
personas y todo tipo de 
aglomeraciones, por situaciones de 
salud pública 
Se replanteará la forma de ejecución del 
proyecto, de manera tal que permita su 





























participativa de los 
procesos de 
fomento artístico y 
cultural en sedes 
regionales de la 
Universidad de 
Antioquia. 
Convocatoria para la 
planeación de las 
acciones de fomento 
artístico y cultural. 
2 meses  x x x x 
Jornadas de trabajo 
para la planeación de 
las acciones de 
fomento artístico y 
cultural. 
 
4 meses x x x x 
Definición y 
construcción de las 




























fomento artístico y 
cultural en sedes 




Proceso de selección 
del recurso humano. 
 
 





2 mes  x x x x 
 
Ejecución de las 
iniciativas 





2 meses x x x x 
Ejecutar las iniciativas. 31 meses  x x x x 
Seguimiento y 
evaluación de la 
ejecución de 
iniciativas. 
6 meses x x x x 
 
Ejecución de las 
iniciativas 





2 meses  x x x x 
Ejecutar las iniciativas. 30 meses  x x x x 
Seguimiento y 
evaluación de la 
ejecución de 
iniciativas. 
6 meses  x x x x 
Ejecución de las 
iniciativas 





2meses  x x x x 
Ejecutar las iniciativas. 20 meses  x x x x 
Seguimiento y 
evaluación de la 
ejecución de 
iniciativas. 
6 meses  x x x x 
Ejecución de las 
iniciativas 





2meses  x x x x 
Ejecutar las iniciativas. 20 meses  x x x x 
Seguimiento y 
evaluación de la 
ejecución de 
iniciativas. 






Conclusiones y propuestas.  
El presente trabajo de grado generó además de reflexiones, el acercamiento a las 
necesidades y potencialidades del trabajo que se realiza desde los procesos de fomento 
artístico y cultural, en el área de bienestar en las sedes y seccionales de la Universidad 
de Antioquia.  
También permite evidenciar la importancia que tiene para la comunidad universitaria 
los procesos culturales, encaminados a brindarles espacios de bienestar y 
reconocimiento de la diversidad cultural. Esto permite la construcción de líneas de trabajo 
diversas e incluyentes para el desarrollo y mejoramiento de las ofertas culturales. Así, 
podremos lograr tener una verdadera formación integral y pertinente para las 
comunidades, y una mayor y consciente participación en la vida cultural universitaria, la 
comprensión por parte de los estudiantes, docentes y empleados del potencial de lo 
cultural en su formación como ciudadanos, y de los aportes a la construcción de bases 
sólidas, para la configuración de una ruta encaminada al fortalecimiento de la gestión 
cultural en la institución.  
Desde el planteamiento del objetivo del trabajo de grado, fue posible generar 
una propuesta de participación en la planeación de las acciones de Bienestar 
Universitario, desde la perspectiva de los actores y con sentido de apropiación de 
los territorios en las expresiones artísticas y culturales. El enfoque de la IAP 




El proyecto propone unas recomendaciones generales desde aspectos generales, de 
comunicación, gestión cultural, y de programación; a partir de los análisis de las 







 a)  Consolidar un proyecto de fomento artístico y cultural desde el bienestar, que logre 
potenciar las expresiones culturales asociadas a las singularidades territoriales y 
poblacionales, para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la comunidad 
académica, como un espacio abierto, equitativo, incluyente, deliberativo y diverso, que 
promueve la implementación de políticas culturales participativas al servicio de la 
expansión de la ciudadanía cultural, en las sedes y seccionales de la Universidad de 
Antioquia. 
b) Generar reflexiones de la gran importancia de los procesos de formación integral, que 
se logran desde los espacios de expresión cultural universitario, integrando esta mirada 
cada vez más a la vida académica y laboral de la institución.  
c) El diálogo de saberes se hace cada vez más necesario para el reconocimiento de la 
diversidad cultural en la Universidad de Antioquia, y su gran potencial para generar 
procesos participativos y de cohesión social, espacios de expresión, diálogo y 
construcción colectiva, en donde todos los estudiantes, empleados y docentes de cada 
una de las sedes y seccionales, se sientan parte del gran proyecto cultural que es la 
Universidad de Antioquia.  
d) Seguir generando proyectos culturales que puedan potenciar las capacidades y el 
talento artístico de la comunidad universitaria, en todas las sedes y seccionales en el 
ámbito artístico y cultural favoreciendo la formación integral. 
 
e) Fortalecer el trabajo en red de los diferentes gestores culturales que desempeñan su 
labor en la Universidad de Antioquia. 
F) Reconocer el gran potencial que tiene la cultura como un componente esencial para 
“el crecimiento económico, el desarrollo territorial y la cohesión social en los territorios” 
g) Formular proyectos que logren generar lazos de comunidad y afianzar el sentido de 
pertenencia, así como aportar a la formación integral de la comunidad universitaria, 
generando permanencia académica de los estudiantes mediante su vinculación en los 
procesos artísticos y culturales. 
h) Generar espacios participativos desde el arte pertinentes con las necesidades e 












Tabla 10 Matriz temática encuentros participativos. Arte y Cultura para el Bienestar: 
Un modelo de gestión cultural participativo en la Universidad de Antioquia. 
Sesi
ón 
Fecha Temática Actividad  Evidencia  
1 
5/8/20  





muestra de la 
estructura 
formativa 
Presentación proyecto de investigación  
Arte y Cultura para el Bienestar: Un 
modelo de gestión cultural participativo 
en la Universidad de Antioquia. 
Video y acta 
del encuentro  
 
2 
12/8/20    




historia y mito 
Facilitador:  Hamilton Suárez Betancur, 
historiador y magíster en urbanismo. 
El patrimonio es un escenario de 
disfrute sobre entender, significar, 
expresar nuestro mundo, hablarmos, 
expresamos, somos un mundo de 
expresiones “el mundo de cada uno es 
tan grande como se pueda expresar 
con las palabras” 








adentro y el 
afuera 
Facilitador:  Hamilton Suárez Betancur, 
historiador y magíster en urbanismo. 
Desarrollo de los conceptos  
El adentro y el afuera 
Video y acta 
del encuentro 
4 
19/8/20         





¿Qué acompaña la memoria? El 
olvido: selectividad, distorsión; La 
cultura: Identidad, Patrimonio 




2 - 4 
p.m. 
Taller árbol de 
problemas y 
objetivos 
Exposición sobre el árbol de 
problemas: técnica que nos permite 
identificar una situación problemática -
causas-efectos, e involucrados en la 
problemática. -Lluvia de ideas de 
problemáticas 
-El análisis del problema  
Modelo lógico 
 










En la mitología griega, Mneme o 
Mnemea ("La memoria")  
Mneme: amalgamiento con el arte y la 
historia, el mito se crea a partir de una 
visión, de una noción de la realidad: 
referentes no verbales. 
Los artistas como hacedores de 
patrimonio utilizan la memoria para su 
quehacer. 
¿Qué acompaña a la memoria?  el 
olvido: selectividad, distorsión; La 
cultura: Identidad, patrimonio 
A pesar de que compartamos factores 
culturales, cada uno es único. 










Definición de La identidad: Conjunto 
de rasgos propios de un individuo o de 
una colectividad que los caracteriza 
frente a los demás. 
Mismidad: condición de ser uno 
mismo. Aquello por lo cual se es uno 
mismo. Identidad personal 









patrimonio I - 
Lo tangible y 
lo intangible 
Los sentidos, definición según la 
RAE: experimentar sensaciones 
producidas por causas externas o 
internas, experimentar una impresión, 
placer o dolor corporal-espiritual. 
Sentimiento: a través de la voz, por 
ejemplo, se imprime un sentimiento, un 
énfasis, una energía, no 
necesariamente alegre o triste. 
El sentido es una capacidad, una 
virtud para reconocer la realidad 
circundante y de relacionarse con ella. 
Capacidad para entender, apreciar o 
juzgar algo. 
Video y acta 
del encuentro 
Sentidos y 
patrimonio II - 
Lo tangible y 
lo intangible 
¿cómo sentir el patrimonio? 
El patrimonio es una construcción 
cultural que hace parte de la vida 




cotidiana, de una realidad; por lo tanto, 
se asume con todos los sentidos. El 
patrimonio es un péndulo que oscila 
entre todos los sentidos, todas las 
sociedades tienen una construcción 
del patrimonio cultural que se asume 
con los diferentes sentidos a través de 
la gastronomía, la música, los 












Primera piel: La epidermis, Tez y 
lienzo, portal y umbral de todos los 
sentidos, la primera piel no solo es la 
epidermis, sino también lo que 
contiene: sangre, un lugar donde se 
mete huesos y excrementos. 
La piel también es la metáfora de la 
intimidad y del pasado, es un 
continente de adentro, del secreto, de 
la memoria, de la historia. Sin la piel, el 
cuerpo se desparramaba como una 
bolsa rota. 
Segunda piel: La ropa, Compromiso 
existencial: un acto político, la 
uniformidad, la simetría en la 
confección, la tiranía de la moda, 
fachadas y banderas. En nuestras 
sociedades la ropa se volvió moda y la 
moda, se vuelve una tiranía.  Hoy 
existen 12 temporadas de moda en 
Europa. 
Tercera Piel: La casa.  
La casa debe ser un dispensador de 
felicidad, por ser el lugar elegido para 
“estar”, para ejercer parte del “ser”, 
para descansar, refugiarse, 
reconocerse e intimarse, cobijo, amar 
un espacio es el fin. 
Cuarta piel: El entorno social y la 
identidad. 
Diversidad específica, pertenencia, 
defensa acérrima de la identidad, no 
de la igualdad matemática. 
Video y acta 
del encuentro 
 
Podríamos decir que la cuarta piel es 
la diversidad. 
Quinta piel: El entorno mundial, 





El arte y la 
Cultura para 
el bienestar  
Facilitador José Luis Pérez: Psicólogo, 
terapeuta y conferencista  
Objetivo: compartir información y 
estrategias desde la expresión del 
arte, que faciliten en el participante el 
autoconocimiento, la identificación 
potenciales y limitantes y cómo 
desarrollar el mayor potencial de 
bienestar personal y colectivo. 







El arte y la 
Cultura para 
el bienestar 
Facilitador José Luis Pérez: Psicólogo, 
terapeuta y conferencista  
Objetivo: proporcionar herramientas 
que permitan comprender el mundo 
relacional y el concepto del vínculo, la 
comunicación, las compatibilidades y 
la forma de establecer acuerdos; 
desarrollando actividades prácticas 
para el manejo del stress, 
identificación de factores de riesgo, y 
aumentar los niveles de energía que 
permitan potencializar habilidades 
particulares aplicables en el contexto 
laboral y personal. 
Video, acta del 
encuentro, 
fotografías de 







investigador   
Facilitador Marcos Monsalvo. profesor 
e investigador Universidad Nacional 
del Nordeste Argentina. 
Metodología IAP - Patrimonio y 
territorio- experiencia de gestión 
cultural en Argentina  









No oficiales  
Comunitarias  
Planes: instrumentos, antes para 
después, hoy, para mañana, mapa u 
hoja de ruta, táctica y estrategia. 








Facilitadora Mariana Mejía, Arquitecta 
y especialista en patrimonio  





social y el 
mapa diverso 
Primera parte “Explorando el 
patrimonio inmaterial de Antioquia” lo 
podamos replicar con los estudiantes 
en las sedes y seccionales  
- Recolectar información e ideas 
significativas para el reconocimiento y 
la puesta en valor del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de las regiones de 
Antioquia. 
- Reconocer los campos del 
Patrimonio Cultural Inmaterial que se 
manifiestan en las regiones de 
Antioquia. 
- Reconocer y caracterizar los 
elementos y actores representativos 
que conforman el Patrimonio Cultural 
Inmaterial de las regiones de 
Antioquia. 
- Reconocer los riesgos y/o amenazas 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
las regiones de Antioquia. 
- Generar un espacio de reflexión, 
donde las percepciones que se 
compartan puedan producir nuevas 
opiniones y puntos de vista 
relacionados con el Patrimonio Cultural 







básica de un 
proyecto 
Ejercicio para la formulación básica de 
Proyectos patrimoniales, artísticos y 
culturales. 







Retroalimentación y recopilación de los 
encuentros y contenidos tratados 
hasta el momento. 








social y el 
mapa diverso 
Facilitadora Mariana Mejía, Arquitecta 
y especialista en patrimonio  
Segunda parte la tradición es la 















cultural y el 
trabajo en 
Red 
Facilitador Juan Pablo Ricaurte, 
Gestor cultural y artista escénico 
(actor), director Casa Museo Pedro Nel 
Gómez, director de ENDANZANTE. 
La gestión cultural y los procesos de 
redes 










Facilitador Juan Pablo Ricaurte, 
Gestor cultural y artista escénico 
(actor), director Casa Museo Pedro Nel 
Gómez, director de ENDANZANTE. 
Asesoría proyectos de gestión cultural. 









Taller de Análisis FODA. 
Es una herramienta clave para hacer 
un análisis pormenorizado de la 
situación actual de una organización o 
proyecto basado en sus Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas. 












Facilitadora, Mariana Mejía Arquitecta 
y especialista en patrimonio. 
Socialización de la cartografía 
resultado del laboratorio “Explorando 
el patrimonio inmaterial de Antioquia” 
lo podamos replicar con los 
estudiantes en las sedes y 
seccionales.  







6/11/20   




Socialización de las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas que encuentran los 
coordinadores y gestores culturales 





video y acta 








Socialización de las estrategias 
generadas por el equipo de trabajo a 
partir de los resultados del taller y la 
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